














2520に相当する (Lsは火心太陽黄経、 Ls二 00は北半球春分、 Ls二 900は北半球夏至)。こ
の期間に観測された主な現象は以下の通りである。











これらの現象報告は Publicationsof Astronomical Society of Japan誌に掲載される予定
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図:2003年8月21日に観測されたブルークリアリング現象の例。長波長(左)で見られる
暗色模様が青色像(右端)でも確認できる。飛騨天文台65cm屈折望遠鏡にて撮影。
(中串孝志記)
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